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De Nederlandse katholieke boerenbonden 
en de agrarische gezinsproblematiek
I .  I N L E I D I N G
De katholieke boerenbonden gaven sedert de jaren 1890 vorm aan een 
specifieke sociaal-economische cultuur bij de boerenstand. Zij bedien­
den zich van een combinatie van technische cursussen en vormings­
werk en van een veelheid van activiteiten, publicaties en discussie­
nota’s. De geestelijk adviseurs van de bonden speelden hierin een 
belangrijke rol. Beginselen van economische aanpassing maar vooral 
ook van het eigen, unieke en onvervangbare karakter van de boeren­
stand werden uitgedragen. Voor alle boerenkinderen diende er in de 
landbouw plaats te zijn, al betekende dit dat de gezinsbedrijven veel 
overtollige arbeid hadden die minimaal beloond werd. Op politiek ter­
rein werd het voortbestaan van de kleine en marginale boeren als een 
nationaal belang van de allereerste orde verdedigd. In de crisisperiode 
van de jaren dertig wisten de bonden de bescherming van de traditio­
neel werkende kleine boer op het gemengde bedrijf tot het uiterste op 
te voeren. De maatschappelijke inbedding van de agrarische markt 
werd zodanig georganiseerd dat de kleine boeren konden blijven 
bestaan.1 Op deze wijze vervulden de katholieke boerenbonden in 
moreel, organisatorisch, technisch en politiek opzicht de leidende rol 
voor de gezinsbedrijven, die trouwens ook het merendeel van hun ach­
terban vormden.
Na de oorlog besloot de Nederlandse regering tot industrialisering 
van het platteland en een sanering van de boerenstand. Dit betekende 
voor de Nederlandse landbouw een diepgaande transformatie van de 
bedrijfsvoering. Gezinsbedrijven waarin vrouw, kinderen en anderen 
meewerkten evolueerden tot kapitaalintensieve een- of tweemans- 
bedrijven. De boeren -  ook de kleine gezinsbedrijven -  moesten effi­
ciënte ondernemers worden op straffe van faillissement of bedrijfs­
beëindiging bij gebrek aan opvolging. De agrarische export -  onder 
meer naar West-Duitsland -  kon eindelijk op gang komen, maar tegen 
concurrerende prijzen. Dit betekende dat de schaal van de bedrijven 
moest worden vergroot en dat de kapitaalintensiteit door investerin­
gen moest worden opgevoerd. De bindingen met het agro-industrieel
complex en de distributiesector namen toe, terwijl het boerenbedrijf 
zich ontwikkelde tot een gespecialiseerde onderneming. Sanering was 
nu de harde werkelijkheid. Veel boerenkinderen kozen voor een beroep 
buiten de landbouw. De massaal aanwezige overtollige arbeid vloeide af 
naar de opkomende industrie. Het gevolg was dat de productie per 
werkende in de landbouw sneller steeg dan in enige andere economi­
sche sector.2
Voor het denken en doen van de kleine boeren had deze vrij abrupte 
maatschappelijke omslag aanzienlijke gevolgen, zowel in bedrijfseco­
nomisch als familiaal opzicht. De vaak kinderrijke gezinsbedrijven kwa­
men onder grote druk te staan. Zij stonden voor de noodzaak een com­
plete vernieuwing van hun sociaal-economische cultuur en praktijk door 
te voeren. Zij dienden zich een nieuwe bedrijfseconomische logica eigen 
te maken -  met tijdschrijven, boekhouding, bankzaken, rentabiliteit -  
en konden bovendien niet langer uitgaan van de vanouds overgelever­
de gedachte en praktijk dat verreweg de meeste van hun kinderen in de 
landbouw en in de agrarische cultuur zouden kunnen blijven.3 Van een 
groot aantal traditionele ideeën en opvattingen -  die nog tijdens de 
Tweede Wereldoorlog met verve werden uitgedragen en verdedigd -  
moest onder druk van de slechte economische bedrijfsprestaties en de 
nieuwe politieke keuzes in Den Haag afstand worden genomen.
Nieuwe beginselen van efficiënte bedrijfsvoering, sanering, afvloei­
ing en niet-agrarische beroepskeuze werden in het economische en cul­
turele werk van de katholieke boerenbonden geïntroduceerd. Boven­
dien probeerden zij de grote bedrijfseconomische, sociale en psycholo­
gische problemen in de gezinnen van de kleine boeren te signaleren, te 
onderzoeken en te helpen oplossen.^ Conflicten tussen ouders en kin­
deren en tussen de kinderen onderling deden zich in verhevigde mate 
voor.
Hoe keken de katholieke boerenbonden eindjaren vijftig tegen deze 
nieuwe spanningen in de gezinnen aan en welke moderne oplossingen 
werden gesuggereerd? Ik zal me daarbij concentreren op de verhou­
ding tussen ouders en kinderen.5
Eerst zal ik een schets geven van veranderingen in de theorie en 
praktijk van het gezinsbedrijf vanaf 1930. De boerenbonden hadden 
immers decennialang heel andere, traditionele gezichtspunten naar 
voren gebracht, zowel inzake boerengezinsarbeid als gezinsverhoudin­
gen. Aan de hand van twee rapporten uit het einde van de jaren vijftig 
zal ik vervolgens de nieuwe kijk van de boerenbonden op de gezinspro­
blemen onderzoeken. Hierbij zal ik steunen op publicaties ten behoeve 
van het vormingswerk en op het werk van speciale commissies en the­
matische conferenties.
2 Voor veranderingen in de 
landbouweconomie: Van 
Zanden en Griffiths, Eco­
nomische geschiedenis van 
Nederland, hoofdstuk 9.
3 Groussard, ‘Les agricul­
teurs, le progrès technique 
et l’évolution des mœurs’.
4 Zie voor deze omslag van­
uit het perspectief van de 
katholieke boerenbonden: 
Duffhues, Vooreen beter toe­
komst', Korsten, Standhou­
den door veranderingen; 
Smits, Een aardse geschiede­
nis-, Smits, Boeren met beleid.
5 Voor de positie van de 
vrouw in het agrarisch 
gezinsbedrijf zie onder 
meer: Derks en Van Heyst, 
‘Een boerin hoorde
’s avonds thuis te blijven’; 
Strous, ‘Voor het belang 
der boerin’;Van der Burg, 
‘Geen tweede boer’. Zie 
voorts de geschiedenissen 
van de katholieke boeren­
bonden genoemd in noot 4.
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2 . D E  V E R A N D E R E N D E  A R B E I D S C O N S T E L L A T I E  OP D E
G E Z I N S B E D R I J V E N  ( 1 9 3 O - I 9 6 2 )
2.1 De vooroorlogse idee van continuïteit (1930-1947). De crisis van de 
jaren dertig was een harde tijd voor de boeren, niet alleen voor de grote 
commerciële landbouw- en veeteeltbedrijven in de kleigebieden, maar 
misschien nog wel meer voor de kleine gemengde bedrijven op de 
zandgronden. De grote bedrijven reageerden op de prijsdalingen van 
producten en vee door de productiekosten te reduceren, in het bijzon­
der door vermindering van loonkosten, verdere mechanisatie of door 
vermindering van beteelde oppervlakten. De gezinsbedrijven -  die 
gebruik maakten van de onbetaalde arbeid van het vaak kinderrijke 
gezin -  verhevigden juist hun inspanningen en poogden in een wereld 
van dalende prijzen door een combinatie van akkerbouw, veeteelt, 
groenten- en fruitproductie het hoofd boven water te houden. De 
akkerbouw functioneerde daarbij vooral als veevoedervoorziening. De 
hoeveelheid mens- en paarduren per hectare werd door deze intensive- 
ringsprocessen in de gezinsbedrijven sterk opgevoerd.
Helaas daalden de prijzen voortdurend. Ondanks de extra arbeids­
inspanningen stegen de bedrijfsopbrengsten niet. Het verdiende be­
drag per uur arbeid daalde tussen 1 9 2 8  en 1 9 4 0  aanzienlijk. De talloze 
meewerkende kinderen van deze boeren -  die gemiddeld een huwe­
lijksleeftijd hadden van 2 6 - 2 8  jaar -  droegen bij tot het overleven van 
een ouderlijke bedrijf dat in bedrijfseconomisch opzicht geen of weinig 
perspectief bood. Hun eigen perspectief was somber, te meer daar 
behoorlijke scholing of een alternatieve beroepskeuze door de arbeids- 
behoeften van het gezinsbedrijf erbij inschoot. Ook als ze buiten de 
landbouw loon ontvingen -  die ze thuis geheel afgaven -  bleven hun 
ouders toch het ideaal koesteren dat zij in de agrarische sector actief 
zouden blijven.
Het waren vooral de katholieke boerenbonden die zich het lot van 
de kleine gezinsbedrijven aantrokken. Geen wonder, want de Noord- 
brabantse Christelijke Boerenbond (n c b , 1 8 9 6 ) ,  de Limburgse Land­
en Tuinbouwbond (l l t b , 1919), de Aartsdiocesane R.K. Boeren- en 
Tuindersbond (a b t b , 1917) en de R.K. Diocesane Land- en Tuin­
bouwbond (l t b , 1915) organiseerden een belangrijk deel van de 
Nederlandse gezinsbedrijven. Het aantal grote commerciële boeren­
bedrijven in hun ledenbestand was relatief gering. Hun koepel, de 
Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (k n b t b , 1 8 9 6 ) ,  
wist de dreigende ondergang van het gezinsbedrijf op de nationale 
politieke agenda te krijgen als een nationaal belang van de allereerste 
orde. De veel kleinere protestantse Nederlands Christelijke Boeren- en
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Tuindersbond (c b t b , 1918) ging daarin mee. De liberaal georiënteer­
de Maatschappijen van Landbouw met hun grote bedrijven stonden 
aanvankelijk afkerig tegenover een steunpolitiek voor de gezinsbedrij­
ven, maar de ernst van de crisis bracht hen tot een gezamenlijke lijn ten 
opzichte van de regering. Het lukte inderdaad de aanvankelijk tegen­
stribbelende regering zover te krijgen dat vanaf 1931 wet- en regelge­
ving tot stand kwam die bestond uit een combinatie van minimumprij­
zen, pachtreductie en individuele bijstand.6
Het beleid van de k n b t b  was in het bijzonder gericht op het met 
staatssteun in stand houden van het kleine boerenbedrijf. In 1934 bleek 
dat de mix van landbouwpolitieke maatregelen en de aanhoudend lage 
marktprijzen de kleine bedrijven grote problemen had gebracht. Er 
waren in Nederland in die jaren ruim 166.000 bedrijven van 1 tot 10 ha, 
waarvan ruim 110.000 van 1 tot 5 ha. Hiermee waren meer dan een mil­
joen mensen gemoeid. Een ineenstorting kon de regering zich niet per­
mitteren, zo argumenteerde de k  n  b t  b .
Daarbij gold in de eerste plaats een cultureel argument. “Nu kan 
men wel ijskoud zeggen dat wat economisch niet meer kan bestaan 
maar verdwijnen moet en dat deze kleine zelfstandigen wanneer zij 
zich als zodanig niet kunnen handhaven maatschappelijk maar een 
sport naar beneden moeten, maar dan vergeet men toch twee dingen. 
Ten eerste dat de samenleving juist deze grote groep van kleine zelf­
standigen niet kan missen omdat zij èn in godsdienstig en zedelijk 
opzicht het allerbeste deel is van deze samenleving èn om hare sociale 
betekenis, staande tussen kapitalisten en proletariërs, onontbeerlijk.
Doperwtenoogst, ongeda­
teerd. [Foto Ned. Open­
luchtmuseum],
6 De Vries, ‘Overheidszorg 
voor de kleine boer’.
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7 Smits, Boeren met beleid,
p .  I I O .
8 Als basisdocument gold 
daarvoor de visie op de 
waarde en betekenis van de 
boerenstand van G. van den 
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ten boerenstand van 
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afstand zou blijven van libe­
ralisme, socialisme en indi­
vidualisme, en meer in het 
bijzonder de grote gevaren 
van de stad zou ontwijken.
9 Artikelen verschenen hier­
over onder meer in het 
Weekblad van den Noordbra- 
bantschen Christelijken Boe­
renbond'. ‘Hulp aan de kleine 
boeren en tuinders door 
werkverschaffing op eigen 
bedrijf (januari 1937, diver­
se afleveringen nadien), ‘het 
vraagstuk der kleine boe­
ren’ (juni - oktober 1937), 
‘kolonisatie en emigratie’ 
(april 1938) en bijdragen 
over het gebrek aan vesti- 
gingsmogelijkheden (vanaf 
november 1937).
Ten tweede dat er voor deze talrijke groep geen emplooi in de samen­
leving is aan te wijzen”.7
De gedachte dat de kleine boerenstand een maatschappelijk onmis­
bare en zelfs superieure groep was waarin de religieuze en menselijke 
waarden van veel hoger kwaliteit waren dan in het liberale en socialisti­
sche stedelijk milieu en dat daarom deze boerenstand speciale bescher­
ming vanwege de staat verdiende, werd al decennia naar binnen en naar 
buiten verkondigd.8 Hiermee was in Den Haag nooit veel politiek suc­
ces geboekt, maar vanaf eindjaren twintig veranderde dit onder invloed 
van de economische crisis. Een sterke boerenstand werd beschouwd als 
een nationaal belang.
In de toenmalige confessionele regeringskringen kregen de katho­
lieke boerenorganisaties gehoor, in de eerste plaats door het optreden 
van oud-KNBTB-secretaris L.N. Deckers als minister van Land­
bouw. Vanaf 1935 verwierf het kleine-boerenvraagstuk definitief een 
plaats op de landbouwpolitieke agenda. Directe steunuitkeringen uit 
het Landbouwcrisisfonds (1935) en het instellen van een Dienst voor 
de Kleine Boerenbedrijven (1936) -  die technische bijstand bood -  
brachten zodanige verbetering dat de sociale crisis enigszins kon wor­
den bezworen. De steun had wel tot gevolg dat kinderen op de boerde­
rij bleven. Er waren maatregelen nodig om vestiging van jonge boeren 
mogelijk te maken, onder meer door inpoldering, ontginning en emi­
gratie. Het nijpend tekort aan boerderijen werd door de steun echter 
eerder verergerd dan verminderd.9
De k n  b t b  wist niet gedaan te krijgen dat de uitvoering van de cri­
sismaatregelen overgingen van de staat naar de boerenorganisaties. 
Ook een ontwerp-Landbouwordeningswet (1937), waardoor de over­
heid zich grotendeels uit de landbouwpolitiek zou terugtrekken ten 
faveure van de boerenbonden, leed schipbreuk. De oorlogsvoorberei­
ding, de oorlogsperiode zelf en de wederopbouw erna maakten het 
noodzakelijk dat de overheid bleef beschikken over alle uitvoerings­
bevoegdheden en -organisaties. Pas in 1954 werd het Landbouwschap 
ingesteld waarin de agrarische belangengroeperingen gezamenlijk bij 
de uitvoering van de landbouwpolitiek konden worden betrokken.
Na de oorlog werd gepoogd om de politiek van de onbelemmerde 
groei van de kleine boerenstand zoveel mogelijk voort te zetten. Op 
het Rapport van de Commissie-Dewez over het kleine-boerenprobleem, 
dat in 1947 werd uitgegeven door het wetenschappelijk bureau van de 
Katholieke Volkspartij, had de k n b t b  grote invloed. De commissie 
vond dat de agrarische beroepsbevolking moest blijven doorgroeien. 
De commissie meende dat aldus de agrarische productie en export ver­
zekerd zouden zijn, terwijl op deze wijze een cultureel en demografisch
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krachtige sector maatschappelijk niet aan invloed zou inboeten. Zou 
men werkelijk economische gezonde bedrijven wensen, zo stelde de 
commissie verontrust vast, dan waren 250.000 boeren en tuinders vol­
doende. Dat was ongeveer de helft van wat er in 1947 geteld was.
Hier moest een keuze gemaakt worden tussen economie en cultuur. 
Enerzijds, zo concludeerde de commissie, zou gezien de economische 
functie een beperkt aantal gezonde bedrijven: “zo rationeel en zo 
mechanisch mogelijk kunnen produceren waardoor de laagst mogelij­
ke productiekosten zouden worden gewaarborgd. Voor de vervulling 
van de maatschappelijke functie daarentegen is een zo groot mogelijk 
aantal zelfstandige boeren en tuinders gewenst die ieder voor zich hun 
omgeving en allen tezamen heel ons volk mede beïnvloeden, waaruit 
dan tenslotte onze nationale cultuur en andere maatschappelijke waar­
den resulteren. En waar het boeren- en tuinderselement in ons land 
relatief noodzakelijkerwijze kleiner zal worden daar is het een eerste 
vereiste dat het absolute aantal zo groot mogelijk blijve. En omdat nu 
het zwaarste moet wegen wat het zwaarste is, zal zo nodig aan de eco­
nomische rentabiliteit moeten worden opgeofferd wat aan de maat­
schappelijke rentabiliteit kan worden gewonnen, met andere woorden, 
onze min of meer -  maar liefst zo min mogelijke -  oneconomische pro­
ductiewijze middels het kleinere bedrijf zal de prijs moeten zijn welk 
ons volk zal moeten betalen in ruil voor de maatschappelijke waarde 
van onze boeren- en tuindersstand”.10 Deze gedachte bleek inmiddels 
echter politiek niet meer haalbaar.
2.2 De omslag: wennen aan massale afvloeiing van arbeid (194-7-1955)· Na 
de oorlog bleek het initiatief inzake de landbouwpolitiek niet meer bij 
de boerenbonden maar bij de regering te liggen. Daar werd niet langer 
in economische sectoren gedacht, maar vanuit een algemene visie op de 
Nederlandse economie. Juist vanwege de snelle groei van de agrarische 
bevolking in de afgelopen decennia, de zware overbezetting met arbeid 
van de kleine agrarische bedrijven en de slechte economische prestaties 
van de sector in het verleden kreeg de landbouw een ondergeschikte rol 
toebedeeld en diende te saneren. Een laag kosten- en prijspeil van de 
agrarische productie werd wezenlijk geacht voor het herstel van de 
Nederlandse economie. Er werd een economisch-politieke koers uitge­
zet die als kern de modernisering van de economie had met als oog­
merk volledige werkgelegenheid en een stijgende welvaart. De sleutel 
hiertoe vormde een krachtige industrialisatiebeweging, ook op het 
platteland. Buitenlandse bedrijven werden gestimuleerd om in Neder­
land te investeren in nieuwe industrieën.
De landbouwpolitiek werd hierop afgestemd. Er kon in de visie van
10 Het kleine-boerenprobleem, 
p. 39. Zie ook: Smits, Boe­
ren met beleid, p. 176.
de regering absoluut geen sprake meer zijn van het in stand houden van 
een grote groep marginale boerenbedrijven. De landbouwsector dien­
de opnieuw winstgevend te worden ondanks structureel lage opbrengst- 
prijzen voor agrarische producten. Er zou moeten worden gerationa­
liseerd en de landbouwsector diende te worden ontdaan van de lood­
zware last van een snelgroeiende overmaat aan slecht betaalde of on­
betaalde gezinsarbeid. Emigratie was een optie, maar de boerenkinde­
ren zouden ook uitstekend werk kunnen vinden in de nieuwe platte- 
landsindustrie of door voortgezette studie kunnen gaan behoren tot 
de nieuwe stedelijke middengroepen van leraren en andere dienstver­
leners.
Dit bleek ook de maatschappelijke praktijk te worden. Vlak na de 
oorlog werd door de boerenbonden emigratie nog nadrukkelijk als 
remedie aanbevolen. In het Weekblad van den Noordbrabantschen Boe­
renbond van 1946 werden Brazilië en Frankrijk aanbevolen en werd de 
‘emigratievrees’ van jonge boeren aan de kaak gesteld die liever naar de 
goedbetalende fabriek trokken dan naar overzeese gebieden. De emi­
gratie bereikte rond 1952/1953 een hoogtepunt maar liep daarna terug. 
O f de boerenbonden het nu leuk vonden of niet: het werd al gauw dui­
delijk dat de boerenjongeren er massaal voor kozen buiten de land­
bouw een beroep te zoeken.
Dat was nog maar een deel van het probleem. Om de geringe pro­
ductie per arbeidskracht drastisch omhoog te krijgen en het bedrijfsin- 
komen te doen stijgen tot een peil dat vergelijkbaar was met inkomens 
in de stad was behalve afvloeiing van arbeidskrachten en opheffing van 
niet-levensvatbare bedrijven ook een aanzienlijke verbetering van de 
bedrijfsvoering nodig. Een snelgroeiend netwerk van overheidsinstel­
lingen begon zich bezig te houden met landbouwkundig onderzoek, 
agrarische voorlichting en de uitvoering van nieuw beleid. In plaats van 
boeren en geestelijke adviseurs waren het nu vooral ingenieurs, econo­
men, sociologen en planologen die zich hiermee gingen bemoeien. De 
overheid en de boerenbonden gingen intensieve samenwerking aan om 
deze nieuwe politiek te realiseren.
De k n b t b  kwam in de jaren 1950-1955 tot een forse omslag in het 
politieke denken. In plaats van staatssteun en bescherming tegen lage 
prijzen moest nu geopereerd worden in een wereld van lage garantie­
prijzen en lokkende industrieën. Sanering en afvloeiing waren niet lan­
ger taboe. F. Kriellaars, een belangrijk agrarisch econoom en socioloog 
die gerelateerd was aan deNCB en k n b t b ,  beschreef in zijn Tilburgse 
inaugurele rede van 1951 de werking van het gezinsbedrijf. Door het 
groeiend aanbod van arbeid als gevolg van talrijke volwassen wordende 
kinderen werden de gezinsbedrijven steeds meer in de richting geduwd
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van inefficiëntie: overbezetting van arbeidskrachten, maximale produc­
tie ook van laaggeprijsde producten. Ook gingen zij over tot aankoop 
van extra grond tegen te hoge prijzen. Het was duidelijk dat dit mecha­
nisme doorbroken moest worden.11
Het Landbouw-Economisch Instituut rapporteerde in hetzelfde 
jaar dat algehele sanering door afvloeiing en opheffing noodzakelijk 
was. “Om het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden doeltreffend 
te saneren zal het dan ook noodzakelijk zijn om het aantal kleine bedrij­
ven te verminderen. Daarnaast is het vraagstuk van de noodzakelijke 
afvloeiing van de agrarische jongeren, die nog geen beroep hebben 
gekozen van zeer veel belang. Minstens tweederde van deze jongeren 
zullen buiten de agrarische bedrijfstak werk moeten vinden”.12
De k n b t b  trok de nodige conclusies. Het was onvermijdelijk dat 
de structuur van de landbouw moest worden verbeterd. In 1956 werd 
door de k n b t b  na jarenlange discussie de nota Structuurbeleid vast­
gesteld waarin aanpassing en sanering centraal stonden. Deze konden 
worden gerealiseerd dankzij de grote arbeidsbehoefte en aantrekkings­
kracht van de industrie en de stedelijke economie. Het moest echter 
geheel op vrijwillige basis gebeuren. Hiermee werd in objectieve zin 
slechts vastgesteld wat er al een kleine tien jaar maatschappelijk gaande 
was. Een dirigerend overheidsingrijpen in de landbouw wees de 
k n b t b  echter af. De voornaamste weg, zo vonden de katholieke boe­
renbonden, was een aangepaste bedrijfs- en beroepskeuzevoorlichting, 
liefst verzorgd door de bonden en betaald door de overheid. Facilite- 
ring van ruilverkaveling en het tegengaan van onverantwoorde opsplit­
sing van boerderijen waren eveneens belangrijk.1^  Inzake dit laatste 
punt werd tegemoetgekomen aan een eis van de overheid dat verdere 
splitsing onder erfgenamen en de vestiging van te kleine bedrijven 
diende te worden voorkomen. Een belangrijk doel van het land- 
bouwstructuurbeleid, dat gericht was op schaalvergroting, mocht hier­
door niet teniet worden gedaan.1^
2.3 Omslag in het denken overgezinsarbeid (na 1950). Hoe kon het gezins­
bedrijf weer financieel aantrekkelijk worden voor de jeugd? In de con­
crete advisering van de katholieke boerenbonden binnen de gezinsbe­
drijven ging de aandacht niet alleen uit naar verhoging van het kosten­
bewustzijn, maar ook van de arbeidsproductiviteit. De opbrengst per 
uur arbeid werd een geheel nieuw en veel toegepast begrip in de na-oor- 
logse bedrijfsvoering van gezinsbedrijven. Calculaties moesten duide­
lijk maken welke producten het meest winstgevend waren tegen de 
minste inspanning. Ook de mechanisatie werd zo bevorderd. Boeren 
en tuinders werden aangemoedigd zich te specialiseren in winstgeven-
n Kriellaars, Enige beschou­
wingen over bet gezinsbedrijf.
12 Maris, Scheer en Visser, 
Het kleine- boerenvraagstuk, 
p. 188.
13 Deze beleidsnota werd in 
1958 in enigszins aangepas­
te vorm gepubliceerd: B ij­
drage tot een verantwoord 
structuurbeleid.
14 Akkerman en De Haan, 
‘Landbouwbeleid en 
bedrijfsopvolging’.
15 Smulders (red.), Toespraak 
van Zijne Heiligheid Paus 
Pius X II, p. 29.
de producten en te investeren in beter zaai- en pootgoed, nieuwe 
bedrijfsgebouwen, moderne machines en meer vee.
Deze nieuwe economische opvatting van boerengezinsarbeid bete­
kende al spoedig ook een ommezwaai in het culturele denken. In het 
vormingswerk kregen de jonge boeren tot vlak na de Tweede Wereld­
oorlog nog de stellingen van G. van den Eisen over de deugd van de 
unieke arbeidzaamheid van de boeren te bestuderen. “De arbeid wordt 
door den boer niet geteld. Arbeiden is zijn lust, dag en nacht, van jongs 
af aan tot in hogen ouderdom, omdat hij gehard is tegen alles, sterk en 
gezond van ziel en lichaam, koning en schepper op zijn eigen land, 
medewerkend met de natuur die het gestrooide zaad doet ontkiemen 
en honderdvoudig vermenigvuldigen”. Uiteraard werd van de gezins- 
genoten dezelfde deugd verwacht, in het bijzonder van de kinderen. 
Die hoorden hun ouders volledig te steunen en zich zonder reserves 
beschikbaar te stellen voor de arbeidsgemeenschap van het boeren­
bedrijf.
Nog in 1946 beklemtoonde paus Pius x n  de bijzondere gemeen- 
schapsaard van de arbeid van de boer: “Gij boeren vormt met uw gezin­
nen een arbeidsgemeenschap. Gij maakt met de uwen deel uit van een 
boerenorganisatie en met alle andere stands- en vakorganisaties wilt gij 
tenslotte de grote gemeenschap van den arbeid vormen. Dit is overeen­
komstig de natuurlijke orde zoals die door God is ingericht: dit is de 
echte katholieke opvatting van de arbeid”.15 Deze gedachten werden 
kort na de oorlog nog altijd met ijver uitgedragen.
In het voorlichtingswerk van de overheid, de katholieke bonden en 
hun boekhoudbureaus kreeg na 1950 een meer functionele opvatting 
van arbeid snel de overhand. Het bewustzijn van het gebruik van 
arbeidstijd werd onder de kleine boeren sterk opgevoerd. Ook de inzet 
van gezinsarbeid werd -  gezien het belang van de toekomst van de kin­
deren -  geproblematiseerd. Onbeperkt werken door het hele gezin om 
zo de productie te maximaliseren werd niet langer als een deugd 
beschouwd. Juist omdat de arbeid geen zichtbare kostenfactor vormde 
-  zoals dat bij de grote bedrijven met loonarbeiders wel was -  werd in 
het bijzonder op de kleinste bedrijven veel arbeid slecht gebruikt of 
voor nauwelijks renderend werk ingezet. Dat was een doodlopende 
weg en leidde tot een doodarme boerenstand waar de nieuwe generatie 
wanhopig uit zou weglopen. Het was beter om een op de individuele 
capaciteiten van het kind afgestemde beroepskeuze buiten het bedrijf 
te maken. Wat de kinderen betrof werd na 1950 de beroepsvoorlich- 
ting sterk verbreed. De katholieke bonden achtten het niet langer 
gewenst dat de beroepsvoorlichting tot de agrarische beroepen beperkt 
bleef.
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De nieuwe deugd was efficiënt produceren en de overgang naar 
gespecialiseerde, winstgevende één- en tweepersoonsboerderijen. 
Onder invloed van landbouwconsulenten en boekhoudbureaus begon­
nen kleine boeren vanaf 1950 met tijdschrijven, rentabiliteitsbe- 
rekeningen te maken en te investeren. Dit hielp. Een tijdschrijvende 
boer in Ravenstein bleek in 1951 voor een perceel van 0,65 ha con­
sumptieaardappelen 475,75 uur arbeidsarbeid en 103,75 uur paarduren 
nodig te hebben. Daarbij waren -  gezien de andere werkzaamheden 
van de boer - meewerkende familieleden onmisbaar. In overleg met de 
consulent rekende hij uit hoeveel arbeid hij zou besparen met machi­
nes. In 1965, toen de boer over een trekker, poot- en rooimachine 
beschikte had hij voor 0,65 ha nog 100 uur nodig (-79%) en waren het 
paard en de meewerkende kinderen overbodig. Voor sommige gewas­
sen was de productiviteitswinst met de nieuwe machines spectaculair. 
Op een Westbrabants akkerbouwbedrijf nam het aantal uren hand­
arbeid per ha conservenerwten tussen 1950 en 1964 af van 950 tot 65 
uur (-93%)·16
Niet alleen de juiste grootte en de thans onderkende noodzaak van 
afvloeiing van gezinsarbeid hielden de gezinsbedrijven bezig. Ook de 
vraag of het bedrijf gemengd moest blijven of gespecialiseerd moest 
worden speelde mee. Het sedert 1890 door de katholieke boerenbon­
den gepropageerde gemengde bedrijf stelde hoge, zo niet onoplosbare 
eisen aan arbeidsbehoefte, expertise en management van soms meer 
dan tien verschillende producten. Onder invloed van de arbeidsanaly­
ses van de consulenten, de steeds hogere eisen van vakkennis en pro- 
ductkwaliteit, de ruimere investeringsfaciliteiten en de afnemende 
beschikbaarheid van arbeid van gezinsleden (die elders gingen stude­
ren of werken) besloten vele gemengde bedrijven in de loop van de 
jaren vijftig te ‘ontmengen’. In de praktijk kwam het erop neer dat zij 
zich bijvoorbeeld toelegden op veeteelt, maar de verbouw van markt- 
gewassen, de tuinbouw, de kippen en de varkens afstootten. Anderen 
legden zich toe op varkensfokkerij of kippenfarms.17 Ook in dit 
opzicht waren de nieuwe ideeën van de boerenbonden fundamenteel 
anders dan hun opvattingen in het Interbellum.
In de jaren vijftig voltrok zich aldus een snelle ontwikkeling van de 
regionale arbeidsmarkt, de agrarische bedrijfsarbeid en het agrarisch 
arbeidsethos op het platteland. In Noord-Brabant nam het aantal agra­
rische bedrijven tussen 1947 en 1965 af met 29%. De agrarische 
beroepsbevolking daalde nog sneller. De overblijvende bedrijven wer­
den in hoog tempo efficiënter door beperking van hun arbeidsbehoef­
te, mechanisering, efficiëntere bedrijfsgebouwen en specialisatie in de 
productie. Sommige dorpen liepen leeg, maar ook werden boerendor-
16 Duffhues, Vooreen betere 
toekomst, p. 179.
17 Buitengewone algemene ver­
gadering van de k n b  t b  .
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betere toekomst, p. 218-219.
pen in hoog tempo plattelandsdorpen waar een groot deel van de 
bevolking emplooi vond buiten de landbouw. De invloed van het stads­
leven nam toe.
Niet alle boeren waren zo makkelijk over te halen om te specialiseren 
en in gebouwen en machines te investeren. Zij bleven steunen op onbe­
taalde gezinsarbeid, bleven een veelheid van producten produceren en 
probeerden zo de continuïteit van hun bedrijf te verzekeren. In alle 
opzichten paste dit gedrag in de vooroorlogse zienswijze van de katho­
lieke boerenbonden en hun geestelijke adviseurs op het gezinsbedrijf 
als levenswijze. De eerder geciteerde toespraak van paus Pius x 11 tot de 
Italiaanse boeren in 1946 onderstreepte deze gedachtelijn doordat hij 
opnieuw grote nadruk legde op de band tussen gezin en bedrijf. Dit 
voorkwam onder meer het wegtrekken van de plattelandsbevolking 
naar de industriële centra “met al de gevolgen daarvan. (...) Dan ver­
liest hij in de stad, die hem niets dan teleurstellingen baart, waar een 
afmattende arbeid hem wacht, en hij zijn gezondheid dikwijls inboet, 
de kracht, de vreugde, de eer, ja zijn ziel zelf’.18
Toch konden ook deze traditionele boeren er al snel niet meer op 
rekenen dat hun kinderen in de landbouwsector zouden blijven. In vele 
gevallen moesten zij er zelfs rekening mee houden dat het bedrijf 
beëindigd en opgeheven zou worden wegens gebrek aan opvolging. 
Uiteraard kon dit gepaard gaan met grote conflicten met de kinderen 
die het ouderlijk bedrijf wensten te verlaten en het niet langer wensten 
te steunen of te continueren. Ook de boeren die zich wel aanpasten kre­
gen te maken met kinderen die heel andere wegen gingen bewandelen. 
Hoe probeerden de boeren in de gezinsbedrijven deze grote maat­
schappelijke veranderingen te verwerken? De katholieke boerenbon­
den probeerden deze problematiek te doorgronden en nieuwe denk­
beelden ter discussie te stellen.
3. V E R A N D E R I N G E N  I N  D E  A G R A R I S C H E  G E Z I N N E N
3.1 Botsing van opvattingen en opkomende gezinsprobïematiek (begin jaren 
vijftig). Het vormingswerk maakte deel uit van de door de katholieke 
boerenbonden vanaf 1900 gestimuleerde scholing van jonge boeren. 
Aanvankelijk waren deze activiteiten nog vooral technisch en plaatse­
lijk, maar al spoedig werd door toedoen van de geestelijke adviseurs 
van 17 katholieke boerenbonden een sociale cursus ontwikkeld die van­
af 1911 werd gegeven. Technische vorming mocht niet ten koste gaan 
van geloof en gezond boerenverstand.
De vorming werd grondig aangepakt. De Brabantse geestelijke advi-
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71. Wat zijn de gevolgen van die moderniseering? Vragen en antwoorden
J °  in: Cj . van den Jblsen,
De boer verliest de liefde voor zijn huis en huis- Beknopte sociologie der 
gezin, de boerenzoon zoekt moderne vermakelijkheden boeren. V ie rse n ,i9 xo. 
buitenshuis, in danspartijen, schouwburgen en bios- [k d c /k l ï b , Nijmegen], 
copen, de dochter in wufte kleeding en het arbeids­
volk ontvlucht hel platteland om zich in de stad te 
begraven
De eenheid des huisgezins verdwijnt, de kinderen 
worden vreemden, de dienstboden en arbeiders worden 
vijanden, die den boer plagen en kwellen en van de 
boerderij plukken zooveel zij maar kunnen.
Zoo gaat de boerenstand te gronde en va.lt uiteen 
als een vermolmde mergelsteen.
seur G. van den Eisen deed het nodige sociale onderzoek en ontwikkel­
de als leerboek De Boerenstand of Sociologie der Boeren die in bekorte 
versie als Beknopte Sociologie der Boeren werd gepubliceerd. Dit werk 
bepaalde binnen de boerenbonden voor vele decennia het katholiek 
moreel denken over boerenarbeid en gezinsbedrijf. Het ademde een 
uitgesproken anti-stedelijke sfeer met bijbehorende smetvrees. De 
boeren moesten zorgen dat hun superieure cultuur ongeschonden zou 
blijven. Op zijn beurt diende de staat ervoor te zorgen dat de boeren­
stand en het gezinsbedrijf zich ongestoord konden blijven ontwikke­
len. Na 1950 bleek dit echter niet meer het geval te zijn.
De boerencultuur stond volgens Van den Eisen -  in navolging van 
de pauselijke encycliek Rerum Novarum (1891) -  voortdurend bloot 
aan grote gevaren: “Het moderne leven met zijn stoffelijken welstand 
en zijn zedelijk verval dringt door op het platteland. De geest van 
onverschilligheid, losbandigheid, materialisme en socialisme verpest 
de openbare meening en de openbare zeden, en die pest verbreidt zich 
met groote snelheid door het gemakkelijk verkeer, door de pers en 
door de kazerne”.^ De opzet van de Sociologie geleek op die van de 
katholieke catechismus waarin alle geloofswaarheden waren samen­
gevat: Van den Eisen wist de betekenis van de maatschappij, de boeren­
stand (met zijn deugden, gebreken, waarde, rechten, nood en plichten), 
de boerenbonden, de arbeiders en de huishoudkunde in 269 bondige 
vragen en antwoorden op katholiek verantwoorde wijze samen te vat­
ten. Deze cursus werd bijna 40 jaar gegeven.
Na de oorlog werden de boerenleergangen opnieuw opgezet en 
vooral aan de bedrijfseconomische kant gemoderniseerd. In de sociale 
cursus bleven de ideeën van Van den Eisen over de unieke cultuur van
het tamelijk afgesloten boerengezin nog grotendeels intact. Er was I9vanden Eisen, Beknopte 
niettemin sprake van een vrij massale overgang van boerenkinderen Sociologie, p.25.
20 Bekkers, ‘Het boeren­
gezin in ontwikkeling’.
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naar de industrie en het stedelijk leven. Dat was iets waar Van den Eisen 
zich zo hevig tegen teweer had gesteld. Na 1950 werd echter in de 
beroepsvoorlichting steeds meer geadviseerd om kinderen niet-agrari- 
sche beroepen te laten kiezen en werd daarmee impliciet afstand geno­
men van het idee van de intrinsieke slechtheid van de stad en de indus­
trie.
Door de vele en snelle veranderingen in de jaren vijftig werd het 
gezinsleven van de katholieke boeren en tuinders sterk beïnvloed met 
als gevolg een toename van onzekerheid, spanningen en conflicten in 
de gezinnen. In oktober 1955 signaleerde rector W.M. Bekkers, de late­
re bisschop van Den Bosch, dat het agrarische gezinsleven grote veran­
deringen doormaakte. De verhouding tussen ouders en kinderen was 
niet meer dezelfde van vroeger: minder patriarchaal, de vader minder 
een figuur met macht en gezag maar met meer liefde, de kinderen meer 
betrokken in overleg. Er was niet zozeer sprake van een omslag, maar 
van een tendens, zo meende Bekkers. In sommige boerengezinnen 
waren spanningen ontstaan omdat de boer het oude handhaafde, ten 
koste van vrouw en kinderen. Naar Bekkers’ opvatting diende de boer 
veel meer een persoonlijkheid te worden, met een meer uitgesproken 
eigen verantwoordelijkheid, minder dogmatisch, traditioneel en 
groepsafhankelijk, en meer vertrouwend op eigen oordeel.20 Dat was 
een bijna revolutionair geluid.
3.2 Het rapport De relaties en de sfeer in het agrarisch gezin (1958-1960). 
De boerenbonden hadden veel sympathie voor dit standpunt, temeer 
daar zij op economisch terrein de zelfstandigheid van de boer eveneens 
sterk aanmoedigden. Het was echter wel duidelijk dat sociale verande­
ring niet vanzelf zou gaan. Dit bracht het bestuur van de k  n  b t  b ertoe 
een commissie Gezinsproblematiek in te stellen, voorgezeten door rec­
tor B. Bless. Een werkgroep uit zijn midden bracht in 1960 een door 
zijn secretaris drs. A. Peters geredigeerd rapport uit getiteld De relaties 
en de sfeer in het agrarisch gezin}1 Dit ruim 50 pagina’s tellend rapport 
werd in zijn volle omvang nooit gepubliceerd. Het omvatte een uit­
gebreide sociologische en soms kritische analyse van het agrarisch 
gezinsbedrijf temidden van grote maatschappelijke veranderingen.
Opmerkelijk is dat dit rapport zich op het gezin concentreerde zon­
der de toenmalige hot items van seksualiteit en geboortebeperking aan 
de orde te stellen.22 In dit opzicht verschilde het rapport hemelsbreed 
van het door het Landelijk Centrum voor Katholieke Actie in novem­
ber 1960 aan de Nederlandse bisschoppen aangeboden rapport over de 
situatie in huwelijk en gezin. Daarin ging het overgrote deel van de aan­
dacht naar het moraaltheologische vraagstuk van de kerkelijke leer
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inzake seksualiteit en voortplanting.2^  In de kringen van de k  n  b t  b gaf 
men kennelijk voorrang aan een andere opvatting van gezinsproblema- 
tiek waarin nieuwe opvattingen over de kwaliteit van persoonlijke rela­
ties, het belang van het boerenbedrijf, en de toekomst van de kinderen 
buiten de landbouw centraal stonden. De sociale schets van de leef­
wereld van huwelijk en gezin concentreerde zich op de veranderende 
sociale en psychologische posities van de kinderen, de moeders en 
dochters, de vader en de inwonende familieleden.
In de visie van het rapport speelde de opkomst van een heterogene 
arbeidswereld binnen de agrarische gezinnen een centrale en nood­
zakelijk verstorende rol. In 1961 werd een korte samenvatting gepubli­
ceerd als handreiking voor discussie in katholiek-agrarische kring en in 
het katholiek-agrarische vormingswerk. Als afsluiting werd aan de pro­
blematiek van Het Agrarisch Gezin op 25 mei 1962 te Arnhem aan de 
hand van een aantal concrete stellingen een buitengewone vergadering 
gewijd. Welke nieuwe gedachten -  die noodzakelijk toch enige aanslui­
ting moesten hebben op het eerdere vormingswerk -  brachten de boe­
renbonden voort om de ouders daarbij van dienst te zijn?
Terwijl de waarde van het gezin voor de opvoeding van de kinderen 
en de ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid bepaald niet kon 
worden onderschat, zo stelde het rapport, hadden zich vooral sedert de 
Tweede Wereldoorlog belangrijke maatschappelijke veranderingen 
voltrokken die het gezin diepgaand beïnvloedden. Gesignaleerd wer­
den: grotere ingewikkeldheid van de maatschappij, veranderende 
opvattingen over gezag, verbeterde berichtgeving en verbindingen, 
grotere beweeglijkheid, verzakelijking, emancipatie van de vrouw en 
gewijzigde waardering van de ouderdom. Tegelijk drongen in econo­
mische zin zich verschijnselen op als mechanisatie en specialisatie in 
het gezinsbedrijf, terwijl de agrarische beroepsbevolking voor het eerst 
in de geschiedenis aan het afnemen was. De industrialisatie van het 
platteland begon sterk door te zetten, met alle culturele veranderingen 
en botsingen van dien.
Hiermee was de toon al meteen gezet. Huishoudens konden de 
maatschappelijke veranderingen niet aan, er trad een gezagscrisis tus­
sen man en vrouw en tussen ouders en kinderen op, nieuwe opvattin­
gen van buiten drongen door, tijd en geld werden belangrijk, en de 
bejaarden telden steeds minder mee.
Geconstateerd werd voorts dat de agrarische gezinnen minder lo­
kaal gebonden waren geworden en meer contact hadden gekregen met 
‘de maatschappij’, waarmee het stedelijk en industrieel milieu, maar ook 
het nationale kader werd bedoeld. Dat had aanzienlijke gevolgen voor 
de vroegere beslotenheid en sociale en psychologische homogeniteit in
23 Rapport aan de Nederlandse 
bisschoppen over de situatie in 
huwelijk en gezin.
het huishouden. Voor een belangrijk deel kwamen die gevolgen tot 
stand door de nieuwsoortige levenslopen van de kinderen.
Als grote interne verandering die de sfeer in de gezinnen beïnvloed­
de werd de inmiddels gegroeide heterogeniteit van arbeid en opvattin­
gen van de gezinsleden aangemerkt. De homogeniteit van werk, inte­
resse, ontwikkeling, ontspanning en opvattingen die tussen de leden 
van het gezin in vroeger dagen had bestaanwas verdwenen, zo argu­
menteerde het rapport. Tegelijk was de beschutheid van het boeren­
gezin opgeheven en vele plattelanders -  waaronder talloze boeren­
kinderen -  hadden zich naar de nieuwe stedelijke of rurale industrieën 
begeven.
Het ontstaan van deze nieuwe arbeidsmarkten en de nieuwe kennis 
en inzichten en ook de eigen verdiensten die daar bij hoorden hadden 
een grote invloed op de verhoudingen in het boerengezin. Het gezag 
van het gezinshoofd -  de vader -  was aan het afbrokkelen. Doordat vele 
kinderen nu buiten het gezinsbedrijf hun toekomst zochten was de tra­
ditionele positie van de vader als bedrijfshoofd, werkgever en leermees­
ter aanzienlijk verzwakt. Door hun nieuwe beroep buiten de landbouw 
overtroffen niet zelden kinderen hun ouders in kennis en ontwikke- 
ling.
Ook de concrete werkzaamheden van de vrouwen van de boeren, zo 
signaleerde het rapport, ondergingen grote veranderingen: een vermin­
dering van werkzaamheden als brood bakken en kaasbereiding, doch 
anderzijds -  door de sterke afvloeiing van arbeid van kinderen naar 
andere sectoren -  een sterkere inschakeling van de echtgenote in thans 
gemoderniseerde boerenwerkzaamheden. Om de nieuwe arbeids- en 
gezinsverhoudingen goed te coördineren wensten steeds meer kinde­
ren en echtgenotes het patriarchale gezag te vervangen door een meer 
democratisch gezag en eigen inspraak.
Het binnendringen van nieuwe werelden door verschuivingen in de 
arbeid had het kleine boerenhuishouden grondig door elkaar geschud. 
Het rapport beklemtoonde dat de overgang van homogeniteit naar 
heterogeniteit van de gezinsleden niet probleemloos verliep. Hier 
lagen generatie- en huwelijksconflicten op de loer, waarover het rap­
port -  waarin het begrip conflict niet werd gehanteerd -  slechts in alge­
mene zin stelde dat de gezinnen van nu onmogelijk een duplicaat kon­
den zijn van die van de vorige generatie daar de omstandigheden toch 
belangrijk waren veranderd.
Hoewel dit in het rapport als zodanig niet werd gesignaleerd stond 
de constatering dat in het boerengezin de sociale heterogeniteit een feit 
was geworden op gespannen voet met het sedert 1900 met veel verve 
ook door het Vaticaan verdedigde concept van de homogene boeren­
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stand. De stand “spruit voort uit een gelijksoortigheid van levens- en 
arbeidsomstandigheden, een gemeenschap van stoffelijke en zedelijke 
belangen, die spontaan mensen en families die aan gelijke bestaans­
mogelijkheden gehoorzamen (en die) een gelijke beschaving, dezelfde 
behoeften en dezelfde aspiraties delen, bijeenbrengen en solidarise- 
ren” .24  Rond 1960 -  zo blijkt impliciet uit het rapport -  was dit in de 
praktijk van de gezinnen minder realiteit dan ooit tevoren, terwijl ook 
in economisch opzicht zich door voortschrijdende specialisatieproces- 
sen een sterke andersoortige heterogeniteit van onderscheiden groe­
pen boerenbedrijven had gevormd. Het simpele verband tussen het 
agrarisch beroep en de min of meer besloten homogene sociaal-culture- 
le wereld was, zo die al ooit echt had bestaan, geheel verdwenen. De 
commissie wachtte zich er wel voor dergelijke opmerkingen te maken, 
want de politiek invloedrijke boerenbonden hadden geen behoefte aan 
een dergelijke analyse.
Er werden in het rapport en de gepubliceerde conclusies -  bedoeld 
voor het boerenvormingswerk -  een aantal concrete sociaal-psycholo- 
gische aanbevelingen gedaan om met de nieuwe heterogeniteit in het 
agrarisch gezin om te gaan. Openheid en overleg waren nodig. Het rap­
port liet hiermee een geheel ander geluid horen dan in het boerenvor­
mingswerk was overgedragen en op dat moment nog doorklonk. 
P. Hanssen sj beklemtoonde in zijn nieuwe Boerenleergang van 1947 
nog de ideeën van Van den Eisen en de Vaticaanse visie, in het bijzon­
der een aantal passages uit een pauselijk schrijven over de Christelijke 
opvoeding van de jeugd van 31 december 1929. De paus had met grote 
smart “een onmiskenbaar verval van de gezinsopvoeding bijna overal 
ter wereld” vastgesteld. Het voornaamste middel ter verbetering lag in 
het herstel van de gezinstucht. Immers, met de eerbied voor het gezag, 
zo leerde Hanssen, “is orde, rust en het welzijn van huisgezin en maat­
schappij verzekerd”. Ook moest het opgroeiende kind worden be­
schermd tegen ‘de wereld en zijn gevaren’.
Om de jeugd medebezitters van de wereld, maar niet van de dwaling, 
te doen zijn adviseerde hij grote waakzaamheid tegen goddeloze en 
zedeloze boeken en ook tegen bioscoop en radio die maar al te vaak uit 
waren op de prikkeling van de hartstochten. Hoewel de kinderen niet 
te vroeg aan de arbeid mochten worden gezet was saamhorigheid in 
gezinsarbeid wezenlijk en de huisvader kreeg de raad contacten van 
zijn opgroeiende kinderen te controleren zodat zij geen slecht gedrag 
zouden vertonen zoals de jeugd in de steden. De jonge boer moest 
praktisch geschoold worden, want ‘de wetenschap blaast op’.25
Het idee van openheid en overleg in de gezinsverhoudingen moet 
vele boerenouders van 1960 erg ongemakkelijk in de oren hebben
LT B , p. 59.
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geklonken. Dat was hen niet bijgebracht. In hun passages over het 
gezin beklemtoonden J.Th. Joosten en J.H. Ketelaars, in hun Maat­
schappelijke voorlichtingen vormingspeciaal voorde boerenstand uit 1949 en 
G.W.A. Smulders in zijn sociale cursus voor de Jong Boerenstand en 
de Boerinnenbond De godsdienstige zedelijke problemen van de boeren­
stand van 1952-53 het ouderlijk gezag. Smulders wees uitdrukkelijk de 
invloed van het industriële milieu en de sfeer van de moderne industrie- 
arbeid af en trachtte de boerenjeugd hiertegen te mobiliseren. Smul­
ders vond overigens dat niet alles wat van de stad komt in zich verkeerd 
was. Hij bepleitte een goede vorming van de persoonlijkheid die zelf­
standig onderscheid kon maken. De moeder van het gezin had hierin 
volgens hem een bijzondere taak, onder meer om het ontstaan van 
ongeloof, echtbreuk en kinderbeperking te verhinderen.2·6
Zo simpel zag men het niet meer in 1960. Allereerst gaf het rapport 
een nadrukkelijk pleidooi voor een nieuwe openheid tussen ouders en 
kinderen, en tussen de echtelieden. Het open gesprek zou moeten bij­
dragen tot een voor de nieuwe maatschappij noodzakelijke grotere 
zelfstandigheid, tot meer diepgang, echte discussie en betere besluiten, 
terwijl in de opvoeding ook een einde gemaakt diende te worden aan de 
geheimzinnigheid op seksueel terrein.
Vervolgens werd in het rapport het belang van gezamenlijke activi­
teiten in het gezin benadrukt en werd de ouders opgeroepen de kinde­
ren ieder het hunne te geven in de opvoeding. Ouders hadden nu in het 
gezin met een complexe situatie te maken waarvan niet alleen de ‘thuis- 
werkzame kinderen’ deel uitmaakten, maar ook kinderen die buiten de 
landbouw werkzaam waren en studerende kinderen. Ieder kind had 
recht op de nodige aandacht, begrip en steun van de ouders, al maakten 
zij deel uit van een andere cultuur dan de traditionele boerencultuur. 
Het was niet eenvoudig om met deze nieuwe complexiteit om te gaan, 
maar het rapport liet blijken dat deze onvermijdelijk was.
In dit verband werd een opvallend krachtige uitspraak gedaan over 
een goede beroepskeuze van de kinderen en de rol van de ouders daar­
in. “Het is niet verantwoord kinderen op het bedrijf te nemen of te hou­
den zonder dat daar of elders in de landbouw een behoorlijk perspec­
tief ligt, ook al is tijdelijk deze arbeidskracht op het bedrijf zeer wel­
kom”. Deze stellige uitspraak kan wellicht worden beschouwd als een 
sleuteluitspraak in het geheel van de nieuwe katholieke agrarische visie 
op het gezin.
Er werd definitief korte metten gemaakt met oude stellingen van de 
katholieke boerenbonden die al vanaf 1900 en nogmaals met de meeste 
nadruk in de crisisjaren dertig iedereen, inclusief de rijksoverheid, had­
den weten te mobiliseren rond de stelling dat boerenkinderen in prin­
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cipe allemaal werk moesten krijgen in de landbouw zodat zij niet bui­
ten het agrarisch milieu en buiten de boerencultuur terecht zouden 
komen.
De uitspraak was tegelijk een uitdrukkelijke erkenning van het feit 
dat sedert 1947 de boerenberoepsbevolking in Nederland aan het dalen 
was. Bovendien werd in de uitspraak gerefereerd aan het feit dat onbe­
taalde arbeid van volwassen kinderen misschien voor de ouders wel­
kom en wellicht voor het overleven van het bedrijf noodzakelijk was, 
maar niet in het belang van het kind. Ook in dit opzicht mag deze stelli­
ge uitspraak over onverantwoordelijk gedrag van ouders ten opzichte 
van hun kinderen als het doorbreken van een taboe worden beschouwd. 
Tenslotte onderstreepte het rapport het gevolg van de onderscheiden 
beroepskeuze van kinderen: ouders kregen te maken met onvermijde­
lijke heterogeniteit in het gezin. De impliciete boodschap was: alleen 
aangepast ouderlijk gedrag zou hen opnieuw een natuurlijk gezag in 
het gezin geven.
j . j  Het rapport Boedelscheiding (circa 1958). Toch bleef er een heel moei­
lijk thema over, waar de gepubliceerde conclusies en ook het rapport 
zelf met een grote boog omheen liepen: de financiële verhoudingen in 
het boerengezin. In een vroegere homogeen-agrarische situatie bleven 
alle kinderen in het bedrijf en werd er in de loop van de tijd met het ver­
diende geld grond bijgekocht. Bij vererving bleven naast de bedrijfs- 
opvolger meerdere kinderen ongehuwd in het huishouden meewonen 
of werd het bedrijf opgesplitst. Een of meer zonen of dochters werd 
priester of non. Andere dochters werden uitgehuwd aan andere boeren. 
Dit betekende een niet altijd makkelijk maar toch tamelijk overzichte­
lijk financieel kader waarbij betrekkelijk weinig moeilijkheden optra­
den.
De nieuwe situatie was veel complexer geworden. Hoe moest de uit­
eindelijke verrekening van de ingebrachte gezinsarbeid enerzijds en de 
door kinderen ingebrachte verdiensten uit loonbetrekkingen ander­
zijds worden verrekend? Wie betaalde de studiekosten voor enkele van 
de kinderen? Hoe kon de bruidschat voor kinderen die in de stad gin­
gen wonen worden gefinancierd zonder het bedrijf te schaden?
In de gepubliceerde korte conclusies van het rapport van de k  n  b  t  b 
kwam dit nauwelijks aan de orde. Er werd volstaan met de constatering 
dat hieraan sociale, juridische en fiscale kanten zaten. Verder werd 
slechts gesteld dat in een opvoeding tot zelfstandigheid paste dat het 
opgroeiende kind over enig eigen geld beschikte, zakgeld of een 
gedeelte van het verdiende loon. De huwelijksleeftijden lagen gemid­
deld rond de 28 jaar, zodat ouders soms lang over de arbeids-
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opbrengsten van kinderen konden beschikken. Hoe gingen zij daar­
mee om? Werden die kinderen daarvoor gecompenseerd? Ook de 
inwonende gehuwde medewerkende zoon/opvolger kreeg zelden een 
behoorlijk salaris. Deze punten kwamen niet aan de orde.
Ook de commissie die het uitgebreide rapport opstelde zat met het 
financiële probleem in de maag. Toch ging men daar op enkele punten 
in. Er werd zakgeld (of het behouden van een deel van het loon) voor 
jongeren (lees: ongehuwden) bepleit. Maar onduidelijk bleef hoe 
ouders het beste financieel konden omgaan met enerzijds kinderen die 
buiten het bedrijf hun bestaan vonden en/of kostbare studies onderna­
men en anderzijds met meewerkende kinderen. Bovendien moesten zij 
voortdurend in hun eigen bedrijf investeren.
Het rapport van de k n b t b  kwam dan ook niet veel verder dan het 
formuleren van enkele beginselen. In de eerste plaats zouden ouders 
een ‘rechtvaardige regeling’ met hun kinderen moeten treffen die recht 
deed aan zowel degene die het bedrijf overnam als aan degenen die niet 
in het bedrijf bleven. Kinderen die studies boven het middelbaar niveau 
volgden zouden die zelf moeten betalen of moeten compenseren. In de 
regeling diende het belang van een ‘gezonde bedrijfsvererving’ in het 
oog te worden gehouden. Hoewel het rapport dit niet besprak beteken­
de dit in de praktijk een grote aanslag op het erfdeel van de kinderen die 
het bedrijf niet overnamen of reeds hadden overgenomen. Het gezins­
bedrijf mocht immers niet of niet teveel met familieschulden worden 
belast.
Het verslag ging in op enkele punten die kennelijk voor problemen 
zorgden onder de ongehuwde werkende kinderen. In sommige gezin-
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nen met loontrekkers bestond de gewoonte dat zij het loon afgaven 
maar de toeslag op hun loon wegens overuren zelf mochten houden. In 
het bedrijf meewerkende kinderen protesteerden hiertegen omdat hun 
overuren in het seizoen niet werden uitbetaald. De commissie merkte 
in het verslag op dat dit laatste buiten de orde was, daar meewerkende 
kinderen medeverantwoordelijkheid voor het bedrijf dienden te heb­
ben en dat hun arbeidsuren niet geteld dienden te worden. Evenwel, 
eventuele kwaliteitstoeslagen op de melk zouden geheel of gedeeltelijk 
aan thuiswerkzame kinderen ten goede kunnen komen.
Opvallend is dat een rechtvaardige verrekening van onbetaalde 
gezinsarbeid in bedrijf en huishouden van thuiswerkzame dochters en 
zonen en van de thuis afgegeven lonen ook in het uitgebreide rapport 
niet ten principale werd besproken. Het werd kennelijk als te delicaat 
beschouwd. Veel kleine gezinsbedrijven hadden de onbetaalde arbeid 
nodig om op de been te blijven. In feite waren deze gezinnen gewikkeld 
in een strijd voor overleving. Er moest een maximale productie worden 
gehaald van een klein stukje grond. Vaak moest ook degene die het 
bedrijf overnam jarenlang werken zonder behoorlijk salaris. Kinderen 
die huwden moesten maar afwachten welk bedrag zij zouden meekrij­
gen. Kinderen die het huishouden verlieten en het bedrijf uiteindelijk 
niet overnamen konden vaak niet rekenen op een behoorlijke compen­
satie voor de onbetaalde arbeid in vroeger jaren. Uiteraard gaf een en 
ander veel stof voor grote conflicten die de relaties en de sfeer in het 
agrarische huishouden
Kortom, het rapport van de k n b t b  liet bijna alles in het midden.
Niet besproken werd of alle toekenningen, voorschotten en vereffenin­
gen uitgesteld moesten worden tot een definitieve verrekening bij het 
overlijden van de ouders. Evenmin signaleerde het rapport de diepere 
oorzaken van grote erfenisruzies. Wat de verdere financiële problemen 
betrof en het voorkomen van ruzies bij de erfenis verwees het rapport 
laconiek naar de commissie Boedelscheiding. Deze problematiek -  zo 
leek de commissie te stellen -  was vooral technisch van aard en behoor­
de tot het advieswerk aan individuele boeren.
Het Rapport Boedelscheiding dat circa 1958 door de Limburgse Boe­
renbond ( l l t b )  werd opgemaakt gaf een veel scherpere analyse die 
nooit in brede kring is gepubliceerd.27 Wellicht vond men het slechts 
geschikt om te dienen als basis voor groepsvoorlichting en individueel 
advieswerk, en niet voor algemene discussies. Het rapport blijkt echter 
allesbehalve technisch te zijn. Er werden belangrijke oordelen en nieu- 27 Rapport Boedelscheiding. 
we gedragslijnen in vastgelegd om gezinsproblemen te voorkomen. Wellicht is er ook nog een
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aangesloten bedrijven buiten de landbouw actief te zijn of was nog in 
opleiding voor een beroep aldaar. De oude gezamenlijke pot van het 
gezinsbedrijf bestond niet meer. Daar er onder de boeren opvallend 
veel meer moeilijkheden waren ontstaan bij boedelscheiding was een 
commissie opgedragen een rapport te schrijven over de wijze waarop 
de moeilijkheden konden worden voorkomen.2·8 Deze commissie gaf 
tien richtlijnen:
1. De ouders dienden met hun kinderen tijdig -  als ze 12 jaar werden -  
te overleggen over hun toekomstig beroep. Zij moesten daarbij beden­
ken dat slechts twee kinderen een toekomst konden vinden op het 
ouderlijk bedrijf: een jongen en een meisje. Als er meer kinderen zich 
voorbereidden op het boer-zijn kon dit grote moeilijkheden geven. 
Splitsing van het bedrijf werd door de commissie niet eens vermeld. 
Dit als zeer onwenselijk beschouwd. Bij de beroepskeuze moest ook 
worden gedacht aan hogere studies, al kostte dat geld.
2. Opleidingskosten dienden tot een bepaalde leeftijd ten laste van de 
ouders te komen. Hier werden de m u l o  en de middelbare school 
genoemd.
3. De commissie wilde ook moeilijkheden die voortkwamen uit de hete­
rogeniteit van de carrières van de kinderen voorkomen. De aanbeveling 
was dat opleidingskosten na de bepaalde leeftijd ten laste van het kind 
komen, terwijl de meewerkende kinderen vanaf een bepaalde leeftijd 
voor hun arbeid een vergoeding ontvangen en de elders werkende kin­
deren vanaf een bepaalde leeftijd hun loon of salaris mogen behouden 
onder de verplichting hun aandeel in de gezinskosten (kost en inwo-
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ning) te dragen. De commissie merkte hierbij op te verwachten dat 
deze aanbeveling voor vele ouders ‘nogal revolutionair klinkt’. Alles 
afgeven tegen een minimaal zakgeld was immers gebruikelijk. De com­
missie wilde onder meer voorkomen dat meewerkende kinderen bij 
boedelscheiding gelijk op zouden delen met de anderen die niet met 
hun arbeid of loon bijdroegen of hadden bijgedragen. Eventueel, zo 
meende de commissie, konden de ouders nalaten om de meewerkende 
kinderen contant uit te betalen, maar in plaats daarvan een schuld­
bekentenis geven. Gewijzigde fiscale regelingen, zo werd bovendien 
opgemerkt, waren een extra argument om ieder kind zijn verdiensten 
te geven of te laten behouden.
4. Ouders dienden er zich over te beraden op welk tijdstip zij met hun 
op het bedrijf werkzame kinderen voor gemeenschappelijke rekening 
gingen werken en wanneer zij het bedrijf overdroegen. Hierdoor zou 
de opvolger vroeg medeverantwoordelijkheid gaan dragen Geadvi­
seerd werd de maatschapsvorm te gebruiken en de belangen van de 
overige kinderen veilig te stellen door schuldbekentenissen. Tussen­
tijds in- en uittreden van kinderen werd aldus heel duidelijk.
5. De eigenlijke overdracht konden geschieden door verkoop of ver­
pachting.
6. Als ouders ophielden met werken moest er een goede bedrijfsinven- 
taris gemaakt worden waardoor alle kinderen zouden weten wat er 
geregeld was.
7. Inwonende ouders dienden een heldere regeling met de verzorgende 
kinderen overeen te komen. Verzorgende kinderen dienden schade­
loos te worden gesteld. De verzorgingsplicht van de ouders kon bij 
overdracht van goederen tussen ouders en kinderen geheel of gedeel­
telijk als lijfrenteschuld met het verzorgende kind worden verrekend.
8. Indien ouders niet bij leven overdroegen zouden grote problemen 
kunnen ontstaan, zo waarschuwde de commissie. Ter vermijding van 
dan optredende verdeling in natura (van grond, gebouwen, productie­
middelen) waardoor het bedrijf nauwelijks zou kunnen worden voort­
gezet, kon veel beter testamentair worden geregeld dat het bedrijf aan 
bepaalde kinderen zou toekomen.
9. Geheimzinnigheid van financiële regelingen of het selectief informe­
ren van bepaalde kinderen was ten zeerste af te raden.
10 . Het Boekhoudbureau van de l l t b  hield zich gereed voor nader 
advies.
Het rapport werd niet in brede kring besproken. Kennelijk gaf men er 
de voorkeur aan de richtlijnen van geval tot geval te hanteren bij het 
advieswerk. De huiver om het rapport in brede kring te verspreiden had 
wellicht te maken met de grote openheid die werd voorgesteld en de
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angst van ouders om controle over hun eigen beslissingen te verliezen. 
Tot dan toe was de bijna vanzelfsprekende houding van de boerenbon­
den geweest dat de kinderen alles zouden afstaan en niets zouden ver­
langen op straffe van het ernstige verwijt van egoïsme en materialisme 
van de zijde van de ouders en geestelijke adviseurs. De breuk met eer­
dere opvattingen van de bonden was dus groot.
Bovendien werd in dit rapport van de Limburgse bond uitdrukkelijk 
gesteld dat twee kinderen genoeg was voor de bedrijfsopvolging. Uit 
het hele rapport bleek overduidelijk hoeveel problemen er door de niet- 
agrarische bestemming van de andere kinderen werden veroorzaakt. In 
het agrarisch milieu kwamen in de jaren vijftig al protesten tegen de last 
van het grote kindertal en de boerenorganisaties signaleerden dat er op 
dat terrein het een en ander gaande was in het boerengezin.29 Het 
standpunt van de Rooms-Katholieke Kerk was echter uitgesproken 
pro-natalistisch. Was dit wellicht nog een extra argument het rapport 
niet in het grote publiek en ten overstaan van niet-katholieken te 
bespreken? Dit verhinderde de boerenbonden overigens niet in indivi­
dueel advieswerk de richtlijnen aan de orde te stellen. Ook in groeps­
bijeenkomsten in het kader van de Agrarisch-sociale Voorlichting 
kwam de financiële problematiek aan de orde.3°
4. C O N C L U S I E
De katholieke boerenbonden propageerden tot vlak na de Tweede 
Wereldoorlog traditionele culturele en politieke opvattingen over het 
agrarisch gezinsbedrijf. De boerengezinnen dienden -  zonder hun 
arbeidsuren te tellen - in gezamenlijkheid en in relatieve afzondering 
ten opzichte van de stad te arbeiden en hun morele homogeniteit^en 
zuiverheid te bewaren. Voor zover er conflicten in gezinnen waren, 
dienden die te worden opgelost door een combinatie van ouderlijk 
gezag en een beroep op de traditie. Door de grote maatschappelijke 
problemen na de oorlog zagen de boerenbonden zich genoodzaakt een 
radicaal ander beeld uit te dragen: het efficiënte eenmans- of tweemans- 
bedrijf en de massale beroepskeuze buiten de landbouw. Bovenop de 
altijd al aanwezige gezinsproblematiek van ouders en kinderen inzake 
onderling verkeer en boedelscheiding trad nu de sterk toenemende 
heterogeniteit van beroepsachtergronden en mentaliteiten in de agrari­
sche gezinnen op de voorgrond. Hierdoor konden problemen van 
bijna onhandelbare omvang ontstaan. Dit gold zeker als het gezins­
hoofd vast hield aan de vroeger door de boerenbonden gepropageerde 
denkbeelden.
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De rapporten van de k n b t b  en de Limburgse boerenbond geven 
een goed beeld van de wijze waarop de katholieke boerenbonden 
meenden dat ouders het beste met de nieuwe heterogeniteit in hun 
gezinnen konden handelen. Inleving in de verschillende nieuwe achter­
gronden van de kinderen, evenwaardigheid van hun beroepen met die 
van de boer, gelijke rechten van de kinderen, een veel meer open hou­
ding van de ouders ten opzichte van de kinderen, minder geheimen en 
een betere vorming van hun persoonlijkheden waren even zovele nieu­
wigheden. En alle belangen moesten door de ouders in goed overleg 
met de kinderen worden afgewogen tegen het belang van de continuï­
teit van een gezond boerenbedrijf.
Dat betekende geen geringe opgave. Herhaaldelijk werd aangegeven 
dat het de ouders niet makkelijk zou vallen om zich de nieuwe gedach­
ten en gedragingen eigen te maken. Maar zo zegt de Commissie 
Gezinsproblematiek met een zekere opgewektheid, “ ... hierbij mag 
men juist als katholiek niet vergeten dat aan het gezin een sacrament 
ten grondslag ligt en dat God met de taak doorlopend de kracht en de 
genade geeft die voor de uitvoering nodig is”.}1 Maar hadden de katho­
lieke Nederlandse boerenbonden niet te lang en te nadrukkelijk vastge­
houden aan de traditie en aldus het omslagprobleem voor de ouders 
slechts vergroot?
De vraag rijst of met de vergaarde nieuwe kennis in deze rapporten 
veel is gedaan en of er veel agrarische gezinnen van geprofiteerd heb­
ben. De organisaties voor jonge boeren en boerinnen begonnen vanaf 
1955 sterk in ledental terug te lopen. In de jaren zestig verloren deze 
organisaties hun standskarakter en daarmee heel hun oude ideologi­
sche en homogene basis. Na 1963 werden zij getransformeerd tot orga­
nisaties van katholieke plattelandsjongeren. O f in het vormingswerk 
hierboven besproken nieuwe inzichten betreffende de heterogeniteit 
van gezinnen nog veel gebruikt zijn, kan betwijfeld worden. Daarvoor 
was het te zeer toegesneden op de boerenstand. Het individueel advies­
werk van de katholieke boerenbonden kreeg daarentegen dankzij over­
heidssubsidie een nieuwe impuls, waardoor men mag aannemen dat de 
ideeën van de commissie Boedelscheiding nog de meeste invloed heb­
ben gehad. Uiteindelijk dienden ouders en kinderen de problemen zelf 
op te lossen. De aantoonbare daling van de huwelijksvruchtbaarheid^2 
die ook onder de kleine katholieke boeren na 1960 begon door te zet-
t1. , , . . .  , t -ii De relaties en de sfeer in hetten, is wellicht een van de strategieen geweest waarmee ouders de . , .’ o  o  agrarische gezin, p. 54.
naoorlogse gezinsproblematiek hebben trachten te beheersen. 32 Zie noot 22.
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S U M M A R Y
Until World War 11 the Dutch Catholic farmers’ 
unions propagated traditional cultural and political 
views on a homogenous farming class and the ideal 
agrarian family business. After the war the farmers’ 
unions saw themselves obliged to disemminate a 
radically changed perspective of revaluation and the 
choice of a non-agrarian profession. On top of the 
persistent problems involving parents and children 
within family relations, agrarian families now had to 
cope with heterogeneous professional backgrounds 
and mentalities. This at times led to problems of 
almost unmanageable proportions, especially in 
cases where the head of the family persisted in main­
taining the views formerly propagated by the far­
mers’ unions. Two reports by the k n b t b  and the 
Limburg farmers’ union from the end of the 1950s 
serve to provide effective insight into how the Catho­
lic farmers’ unions felt they could best handle the 
new element of heterogeneity in their families.
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